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{y | µY (y) > α} 3
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Ei = {ei ∈ R | e
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[~θ] = [θ−1 , θ
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f([x], [~θ]) ⊂ F([x], [~θ]),
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F([x], [~θ](k)) ⊂ Y
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{Θ+ = Θ+ ∪
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ρi = 0, 5w([yi])
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{~θ | µΘ(~θ) ≥
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[θ1] = [−1000; 1000]
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[θ2] = [−1000; 1000],



































































































(~θα ∈ Θα) ∧ φ1(~θ









α) = (∃xαi ∈ [xˇi] | f(x
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initialisation : [z1] := [z2] :=]−∞;∞[
rpter
1 [z1] := [z1] ∩ exp([θ1] ∗ [x
α
i ]);
2 [z2] := [z2] ∩ [θ
α
2 ] ∗ [z1];
3 [θα1 ] := [θ
α
1 ] ∩ [y
α
i ]/[z2];
4 [θα1 ] := [θ
α
1 ] ∩ log([z2])/[x
α
i ];
5 [z1] := [z1] ∩ [z2]/[θ
α
1 ];
6 [θα2 ] := [θ
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